





响。加入 W TO后 ,我国银行业面临全面开放 ,其经营环境也将发生深刻
的变化。面对外资银行的涌入 ,国际银行业争夺客户 ,争夺业务 ,争夺人


















少包括总行 -省分行 -市分行 -县支行 -分理处五个层次。即按省
区设置分行。从个体布局看 ,四大国有商业银行按原来各有业务范
围的界定。但是近些年来 ,这种格局发生了不小的变化。例如农业























划 ;第二种为跨系统汇划 ,实行 "先横后直 " ;第三种大额汇划 ,通过
人行转汇。从这三种形式中 ,我们可以看到现有联行体系存在的弊
端 :一是四大国有商业银行联行体系重复建设 ,影响商业银行集约化
经营方向 ;二是商业银行之间通汇环节多 ,影响资金的周转 ; ,三是不
利于其它商业银行及信用社的公平竞争 ;四是不便于人民银行加强












个经济体系的稳定 [ 3 ]。
2. 4金融业分业经营模式的困境
自 1995年以来 ,我国的银行、证券与保险业实行分业经营。但
是 ,入世后 ,根据《服务贸易总协定 》的六项基本原则和金融服务协

























































实际操作中不存在可操作性 ;其次 ,这种模式的反应能力较慢 ,无法对
外界环境的改变做出及时的反应 ,与当今世界瞬息万变的信息革命不
相适应。另一种为金融集团模式。它又可以划分为以下三种子模式 :
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